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Weryndielen betsjut hjoeddedei bestjoerlik skaalfergrutsjen. Lytse gemeenten ferdwine en gruttere
komme der foar yn it plak. 
Foar de dúdlikens: ik sil net op de hiele skiednis fan de Fryske gemeenten en, foar 1851, grietenijen
yngean, mar my foaral beheine ta de 20  en 21ste ieu. Yn de foarige ieu telde Fryslân mei-elkoar yn
ste
‘t earstoan noch 43 gemeenten, dat tal waard yn 1934 ien minder, yn de oarloch kamen Skylge en
Flylân by Fryslân. Dat doe wienen der 44  en op 1 jannewaris 1984 wienen der noch 31 gemeenten.
Fan 1 jannewaris fan dit jier ôf binne dat der noch 27, in tal dat oer net te lange tiid fierder ta 24 sakje
sil. 
Wat barde der yn 1934 dat Fryslân in gemeente minder telde?  Yn dat jier, op de earste july, kaam de
hjoeddeiske gemeente Hearrenfean ta stân as it produkt fan it gearfoegjen fan de gemeenten
Schoterland en Ængwirden. 
Ta it eardere Skoatterlân hearden û. m.de doarpen Dolsterhuzen, Aldskoat, Sint Jânsgea, Ketlik,
Jobbegea en it súdlike part fan It Hearrenfean. It Skoatterlânske gemeentehûs wie te finen yn Oenema
State noch altiten op it hjoeddeiske Gemeenteplein. It is no it grand café en restaurant De
Heerenkamer. Sa giet dat mei gemeentehûzen dy’t net langer gemeentehûs binne. 
Ta Ængwirden hearden de doarpen Tsjalbert, Lúnbert, Gersleat en Terbant en it Noardlike part fan It
Hearrenfean. It gemeentehûs fan Ængwirden, net earlik sa foarnaam as dat fan it Skoatterlân, stie oan
de Fok. Dêr sit tsjintwurdich gjin grand café yn, want it hat syn plak al lang romme foar it ferkear dat
út it sintrum kommend syn paad nei Fok en spoarstasjon siket. 
Dat beide gemeenten weryndield waarden hie alles te krijen mei de frjemde bestjoerlike yndieling fan
it Friesche Haagje. Dêr hearden Breedpaad, Van Harenspaad en Linegrêft ta Skoatterlân, de Fok en de
Tsjerkestrjitte ta it grûngebiet fan Ængwirden, en de gemeente Haskerlân hie it foar it sizzen yn
Nijehaske, dêr’t û. m. de Hearrenwâl by hearde. It kaam der op del dat it stasjon fan It Hearrenfean yn
Haskerlân stie, it postkantoar yn Skoatterlân en de Ryks HBS, myn middelbere skoalle, yn
Ængwirden.  
Dy weryndieling fan Skoatterlân en Ængwirden en foar in part Haskerlân, dy’t ûnder it motto
‘Heerenveen Eén’ in ein meitsje soe oan it ferdield bestjoer fan dat plak, is de skiednis yngien as de
langstduorjende weryndieling dy’t Nederlân ea meimakke hat.  
Al yn 1828, mear as hûndert jier foardat de weryndieling syn beslach krije soe, mar tagelyk noch mar
fjirtjin jier nei de Frânske tiid doe’t Ængwirden net langer bestie en de kommune It Hearrenfean ien
bestjoer hie, woe de provinsjaal gûverneur fan Fryslân, baron Van Zuijlen van Nijevelt, ien stêd en
gemeente fan It Hearrenfean meitsje. Dat slagge net earlik, want Provinsjale Steaten fielden wol foar
in nije gemeente, mar om It Hearrenfean ek noch ta stêd te promovearjen, nee, dat wie krekt in stap te
fier. It ôfwizen fan de plannen fan de gûverneur soarge derfoar dat it oant 1873 duorje soe ear’t fiif
mannen út de Hearrenfeanster elite mei it plan ‘Heerenveen Eén’ kamen. Hiel It Hearrenfean moast,
sa wie it útstel, it haadplak fan de gemeente Ængwirden wurde. Allinne, it wie gjin leafde op it earste
gesicht, de ynwenners fan Ængwirden fielden der hielendal neat foar. De sinten fan it doe relatyf rike
Ængwirden kearden in weryndieling. De wet fan de remmende foarsprong waard earst santich jier
letter útfûn, mar de lju fan Ængwirden wisten dy ein 19  ieu al moai ta te passen.  
de
1Yn 1902 folge op ‘e nij in besykjen. Njoggen manlju, allegear lid fan de feriening ‘Nijverheid’ sis
mar it Hearrenfeanster bedriuwslibben fan dy tiid, namen de foarstap. De foarkar gie nei in nije
gemeente Hearrenfean út, mar om praktyske reden waard foar in oansluten by Ængwirden keazen. Ek
dy foarstap levere neat op want it ministearje fan Binnenlânske Saken liet witte earst it advys fan it
provinsjebestjoer hearre te wollen en dat kolleezje liet dêrnei neat fan him hearre. Blykber even
slûgje.
Trettjin jier letter folge op’e nij in foarset. De Hearrenfeanster advokaat en lid fan Provinsjale Steaten
en Earste Keamer, Mr. Halbe Binnerts, rjochte him ta de Fryske deputearren, mar dy slûgen noch
altiten en joegen opnij gjin tsjûge. Hja holden har oan it provinsjale biedwurd om de saken dochs
foaral op har alve en tritichst te besjen. 
It duorre oant 1919 doe’t de Fryske deputearren de trije belutsen gemeentebestjoeren om har oardiel
fregen oer it net sa tûke tinken om, njonken harren ta in hielendal nije gemeente Hearrenfean te
kommen. Fansels fielden Haskerlân, Skoatterlân en Ængwirden dêr hielendal neat foar. Gjinien waard
der ommers ek mar in krom better fan en soks stipet it fjoer om te feroarjen net earlik. 
Yn 1929 wie it fuortgean fan de boargemaster fan Ængwirden, jonker Van Andringa de Kempenaer,
de man soe it jier dêrop, 53 jier âld, ferstjerre, reden foar de provinsje ‘om thans zo mogelijk de
totstandkoming van twee gemeenten, in plaats van drie gemeenten Ængwirden, Schoterland en
Haskerland te bevorderen, in den geest van het door het Comité Heerenveen-Eén opgemaakte plan’.
Dat plan hold in grinswiziging mei Haskerlân en in gearfoegjen fan Ængwirden en Skoatterlân yn.
Dêrfoar hie it provinsjaal bestjoer de gemeenten noch even de bulten yn jage, troch te skriuwen dat
Ængwirden by Skoatterlân ynlive wurde moast. It seit himsels dat soks yn Skoatterlân aardich better
foel as yn Ængwirden. Yn dy lêste gemeente fregen se har ôf oft Kening Loadewyk Napoleon fan
Hollân mooglik werom kommen wie. Dat de net sokke tûke provinsjebestjoerders it dêrnei oer de
feriening fan de twa gemeenten hienen, die der doe  net folle mear ta. De toan wie set. Fjouwer jier
nei dat ûnferstannich dwaan moast minister De Wilde de boel noch altiten bedimje. Hy skreau yn
1934: ‘Beziet men de zaak uit meer algemeen oogpunt, dan valt het op dat de term ‘inlijving van
Ængwirden bij Schoterland’ geheel ten onrechte wordt gebezigd. Voorgesteld wordt, de beide
gemeenten op te heffen en te verenigen tot een nieuwe gemeente. De zienswijze, dat daarbij
Ængwirden het slachtoffer en Schoterland de rover zou zijn, mist alle grond. Met evenveel recht zou
men de situatie aldus kunnen zien, dat Ængwirden een groot stuk van Schoterland ontvangt, en haar
naam met die gemeente moet delen.’ Yn de aktualiteit soe men ek sizze kinne dat de gemeente
Boarnsterhim der meikoarten hiel Ljouwert by kriget. Wat makket it ek út, allinne de namme
Boarnsterhim wurdt ynlevere en fierders wurdt grif alles folle better.  
It provinsjaal bestjoer pakte it, net hielendal ûngebrûklik, ek fierder net al te tûk oan doe’t, de
kommissaris fan de keninginne, nei’t ien fan de wethâlders al sân moannen en nei folle tefredenens as
boargemaster fungearre hie, in waarnimmend boargemaster yn Ængwirden delsette. En dat wie net
samar ien, mar de gemeentesekretaris fan Skoatterlân dy’t, njonken it waarnimmend
boargemasterskip, ek nochris rêstich gemeentesekretaris fan Skoatterlân bliuwe soe oant it momint dat
de nije gemeente Hearrenfean in feit wie. Soks kin, foaral yn de rjochting fan de gemeenteried, net
earlik behoarlik neamd wurde. 
De boargemastersbeneaming fan de partijige gemeentesiktaris soarge noch foar fragen yn de Twadde
Keamer en in breed droegen moasje fan ôfkarring, dy’t it Ængwirder ferieningslibben oan it regear,
provinsjaal bestjoer en de media takomme liet. Dêrnjonken naam de gemeenteried fan Ængwirden it
beslút om, hiel modern, ek alle mooglike juridyske middels yn te setten. De Nijmeechske professor
Van der Grinten en de Haachske jurist Theo Donner, famylje fan ús hjoeddeiske minister fan
2Binnenlânske Saken, waarden dêrta oan it wurk set. Allinne, dat koe fansels net earlik fergees.
Deputearre Steaten woenen de kosten lykwols net goedkarre, mar har beslút waard dêrnei kreas troch
de Kroan ferneatige. Men kin fan tinken wol ha dat soks it dochs al skeinde betrouwen yn de
bestjoerlike kwaliteiten fan it provinsjaal bestjoer net justjes fierder holp. 
Hawar, de tarieding gie troch. Yn oktober 1931 wie it safier dat it provinsjaal bestjoer de trije
gemeenterieden frege har miening en dy fan de doetiids ferplichte kommisje fan ynwenners oer de
weryndieling op papier te setten.
Ængwirden wie tsjin in weryndieling, Skoatterlân foar, hoewol’t de westhoeke fan dy gemeente neat
foar in opgean yn Haskerlân fielde.
Op 12 oktober 1933 kaam minister De Wilde, yn it selskip fan kommissaris Van Harinxma thoe
Slooten nei It Hearrenfean ta. Hja praatten û.m. mei de trije boargemasters en de hearen fan it komité
‘Heerenveen Eén’. Pleatslik Belang fan De Jouwer kaam mei in petysje mei 2600 hântekenings om de
weryndieling te kearen. Dy petysje kin opmerklik neamd wurde om’t de gemeente Haskerlân mei de
grinswiziging kwa grûngebiet mar leafst twa kear sa grut waard, wylst it ynwennertal fan 8216 ta
9841 minsken groeide. Allegear winst, sa soe men sizze, mar blykber hie men op De Jouwer leaver
Nijehaske holden, yn stee fan Dolsterhuzen, Rottum en Sint Jânsgea der by te krijen. 
De Twadde Keamer naam it útstel ta weryndieling yn 1934 oan, mei útsûndering fan it foarnimmen
om de nije gemeente mei de dûbelnamme Ængwirden-Schoterland op te skypjen. Yn de Encyclopedie
van Friesland (1958), kin lêzen wurde dat de nije gemeente tsjin de winsk fan it gemeentebestjoer fan
Skoatterlân net Schoterland, mar Heerenveen neamd waard. Dat is net krekt. Feitlik liet boargemaster
Falkena, earst fan Skoatterlân en dêrnei fan Hearrenfean, al op 26 septimber 1932 oan de
gemeenteried witte foar de namme Heerenveen te kiezen. Hy sil dan ek skrokken wêze doe’t er yn de
taljochting op it wetsútstel lies dat de minister rekken hâlde woe mei de winsk fan de ynwenners om
de âlde nammen te behâlden, mei om de lykweardigens fan de gearstallende dielen te ûnderstreekjen
en, in wat eigenaardige argumintaasje, dat ‘de praktijk, welke zich de naam Heerenveen heeft
aanvaard,  zich van de nieuwe officiële benaming vermoedelijk niet veel [zal] aantrekken en er
evenmin last van ondervinden’. It wie op útstel fan it liberale Keamerlid Dolf Joekes, de heit fan it
letter ferneamde VVD-keamerlid Theo Joekes en partijgenoat fan de lobbyende Falkena, dat de
gemeente Hearrenfean dy skoandere namme krige. Gjin namme neffens Fryske tradysjes, mar wol in
namme dy’t beskate warbere gemeentebestjoerders fan Smellingerlân noch altiten oergeunstich
makket.
Ta beslút fan de Hearrenfeanster perikels wol ik net neilitte om âld-wethâlder Kees de Wilde fan
Ængwirden en letter folle jierren fan Hearrenfean, oan te heljen. Dy sei yn 1959, doe’t 25 jier
gemeente Hearrenfean betocht waard, ‘Wanner ik de oppositie van toen bezie in het licht van het
heden, moet ik, hoewel zelf tot die oppositie behoord hebbende, toegeven dat het maar gelukkig is, dat
ze heeft moeten verliezen’. Soks kin en mei hjoeddeiske tsjinstanners fan gemeentlike weryndieling
dochs net ûntholden wurde. Dat wol net sizze dat elk mei de nije gemeente Hearenfean ynnommen
wie. Ien partikuliere ûndernimmer hat dat grif net west, de bekende Jouster firma Rients Schootstra
dy’t in busferbining tusken De Jouwer en it spoarstasjon op It Hearrenfean ûnderhold. Om’t it yn ‘t
earst om in busline yn ien en deselde gemeente gie, hie Schootstra dêr sûnt 1925 allinne in
gemeentlike fergunning foar nedich. Mar doe’t it Hearrenfeanster stasjon per 1 july 1934 net langer
yn Haskerlân stie, en de bus troch twa gemeenten ried, moast de provinsje in fergunning ôfjaan. Dat
waard him net en dat betsjutte de ein foar Schootstra syn busûndernimmen. De firma Schootstra soe
dy tebekslach wol oerlibje. Yn myn jonge jierren ferkocht de ûndernimmende famylje yn de Jouster
Midstrjitte in breed assortimint dat net allinne auto’s, brommers en fytsen ynhold, mar ek
berneweinen, naaimasjines en McCormick-trekkers.  
3Ik bin wat wiidweidiger op de weryndieling fan 1934 yngien om’t mear as ien aspekt anno 2011 net
wakker oars is as tachtich jier ferlyn.
Dat is yn it foarste plak it feit dat in weryndieling per definysje foar- en tsjinstanners hat. Ek al
mienden de oanbelangjende gemeentebestjoeren yn earste ynstânsje dat de ûntwikkeling fan It
Hearrenfean net te lijen hie fan de lestige bestjoerlike yndieling, grif wienen der net folle dy’t dy
yndieling as in grut foardiel seagen. Dochs wie it tal tsjinstanners fan in weryndieling net lyts. Yn
Ængwirden seach de mearderheid, om hokker reden ek, neat yn in weryndieling en noch opmerkliker
binne de 2600 Jouster hântekenings tsjin in weryndieling. De gemeente Haskerlân ferlear dan wol
Nijehaske, mar krige dêr de hiele westhoeke fan it eardere Skoatterlân foar werom. Fan gefolgen dat
de eastlike gemeentegrins dy’t sûnt doe by de Van Engelenfeart lâns rint, oant de dei fan hjoed de
ûntwikkeling fan It Hearrenfean yn it paad sit. Mooglik kin men sels de stelling ferdigenje dat de
grûnslach foar it hjoeddeisk tsjinsin fan Skarsterlân yn in trouwerij mei Hearrenfean al yn de tritiger
jierren fan de foarige ieu  lein is.
Yn it twadde plak falt de doer fan it hiele proses op. Der moast hiel wat wetter troch de
Kompagnonsfeart streame ear’t de nije gemeente op 1 july 1934 útein sette koe. Dat is net oars
wurden. As ik op de Fryske weryndieling weromsjoch dy’t op 1 jannewaris 1984 it tal gemeenten yn
Fryslân fan 44 werombrocht nei 31, dan is dêr goed sechstjin jier oan praterij, plannemeitsjen,
ynspraak en beslútfoarming oan foarôf gien.
It begjin fan de aktuele weryndieling fan Súdwest Fryslân kin yn it jier 2000 lein wurde, doe’t de
provinsje oan de Vereniging Friese Gemeenten útstelde om allerhanne yntergemeentlike
gearwurkingsregelings op in rychje te setten. Ek yn dat gefal komt men trouwens al folle earder in
earste, mislearre, provinsjaal besykjen tsjin. Yn 1994 sette it projekt bestjoerlike fernijing Fryslân
útein. Dat ûndernimmen soe mei sneuvelje doe’t Ljouwerteradiel en Menameradiel de snoade plannen
fan de provinsje en de gemeente Ljouwert yn de gaten krigen en û. m. mei help fan in referindum yn
maart 1995 de eigen ynwenners yn de striid tsjin grut-Ljouwert mobilisearden. Weryndielen, yn alle
gefallen Frysk weryndielen, kostet dus de nedige tiid. Men is sa tsien à fyftjin jier fierder.
Ik wol in tredde oerienkomst neame en dat is de rol fan de belutsen boargemasters. Yn it Nederlânske
steatsbestel is de ried it heechste orgaan fan de gemeente. Dat demokratysk keazen kolleezje hat it
foar it gemeentlik sizzen, dat is teminsten de formele bedoeling. Dat wie foar de oarloch sa en dêrnei
net oars. Mar wat opfalt as it om weryndieling giet is de foaroansteande rol fan de boargemaster. Yn it
gefal fan Hearrenfean is it de skrandere boargemaster Falkena fan Skoatterlân, earder boargemaster
fan Eaststellingwerf en gemeentesekretaris fan Smellingerlân, dy’t in trochslach jaande rol spilet. Syn
krewearjen waard beleanne mei it boargemasterskip fan de nije gemeente.
As it om weryndielen giet is de rol fan de boargemaster anno 21  ieu net echt feroare. Yn it gefal fan
ste
de Súdwesthoeke is it de jonge Snitser VVD-boargemaster Brok dy’t, by de ynstallaasje fan de nije
Snitser gemeenteried yn 2006, sei dat net oan ien grutte gemeente yn de Súdwesthoeke te ûntkommen
wie. Brok hie it oer de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Nijefurd, Snits en Wymbritseradiel. ‘Dy
gemeenten hawwe’, sa sei Brok, ‘los fan elkoar te kwetsbere organisaasjes om de boargers yn de
takomst tsjin deselde priis deselde kwaliteit biede te kinnen.’ Dat it definitive plaatsje der no krekt
wat oars útsjocht, is suver minder opmerklik as Brok syn sizzen fan noch gjin jier earder, doe’t er
opmurk: ‘Wij kunnen beter doorontwikkelen wat al goed werkt. De samenwerking tussen Sneek en de
omliggende gemeenten is al prima en deze kan nog worden versterkt. Daarvoor is een gemeentelijke
herindeling niet nodig. Voordat dàt goed werkt ben je tien jaar verder.’ Mei Balkenende soe’k sizze
wolle dat soks , ‘met de kennis van nu’, grif ‘voortschrijdend inzicht’ neamd wurde kin. Men soe sels
even tinke kinne dat in oare VVD-er, kommissaris fan de keninginne Nijpels de ambisjeuze en
freonlike Snitser boargemaster op de hichte brocht hat fan de brede perspektven en mooglikheden fan
in weryndieling. Arno Brok is nei syn bertegrûn werom gien en is no goed in jier boargemaster fan
4Dordrecht. Dy gemeente hat mar leafst 36.000 ynwenners mear en 65 doarpen minder as de nije
gemeente dêr’t Snits no in part fan is. 
Boargemasters spylje in grutte rol as it om weryndielen giet en har talinten en eigenskippen binne fan
grut belang. Sa kin men der net om hinne dat mar leafst trije fan de boargemasters fan de no fusearde
gemeenten yn de Súdwesthoeke mei pensjoen gienen, de fjirde is yn Dordrecht beneamd en allinne
foar de 58-jierrige Theunis Piersma, sûnt 1995 boargemaster fan Wûnseradiel, kaam it ferdwinen fan
Wûnseradiel justjes te gau. Hy is de iennichste funksjonaris dy’t as gefolch fan de weryndieling no
sûnder wurk of amt rekke is. En mei him hat de FNP syn iennichste boargemaster ferlern. Dat ferlies
is lykwols noch neat yn ferliking mei de gefolgen dy’t de weryndieling foar eardere haadplakken as
Boalsert, Drylts, Warkum en Wytmarsum noch hawwe sil. Dy plakken wurde, sa bin ik bang, de echte
ferliezers fan de skaalfergrutting. Ek eardere gemeentlike haadplakken as Akkrum, Aldeboarn,
Langwar, Mitselwier, Raard, Seisbierrum of Ternaard litte dat sjen.    
Ik wol noch in fjirde oerienkomst tusken de weryndieling fan 1934 en dy fan tsjintwurdich neame en
dat is dat in weryndieling winliken nea klear is. Nei in weryndieling wurde der dochs noch wer
grinzen wizige en oanpast, oant op ‘e nij in weryndieling foar de doar stiet. Sa soe de gemeente
Haskerlân, nei de stevige feroarings fan 1934, tsien jier letter en op oantrunen fan de ynwenners de
stripe lâns Pier Christiaansleat en Skoattersyl oan Lemsterlân kwytreitsje, yn 1957 soe de grins tusken
Hearrenfean en Opsterlân, nei de nedige kribbekeurigens oer en wer, oanpast wurde, en yn 1984 folge
de grutte Fryske weryndieling, wêrby’t Haskerlân mei Doanjewerstal de nije gemeente Skarsterlân
foarme en de grins tusken Hearrenfean en dy nije gemeente oanpast waard. Nijbrêge gie doe nei
Skarsterlân ta, wylst it gebiet eastlik fan it Nije Kanaal by Hearrenfean kaam. Och, weryndielen en
grinswizigjen is sok moai en needsaaklik wurk. En, giet it úteinlik net werom op lântsjepik, it spultsje
dat lytse jonkjes earder mei in mes en no op de kompjûter graach boartsje meie?   
As fyfte punt wol ik de net altiten wurdearre rol en bydrage fan it warbere provinsjaal bestjoer neame.
Yn de oanrin ta in nije gemeente Hearrenfean wie de provinsje net allinne geweldich traach en
stadich, se jage de boel ek nochris saakkundich yn de bulten troch de ferkearde terminology te brûken.
Mei de oanpak fan Fryslân Fernijt, mids njoggentiger jierren fan de foarige ieu, wie dat ek al it gefal
en de lûden oer de hjoeddeiske gong fan saken wize likemin op in soad applaus foar de provinsjale
warberens. Feitlik hat it provinsjaal bestjoer, mei in berop op it Ryksbelied dat weryndielings fan
ûnderen op komme moatte, de weryndieling net allinne bot oan de oanbelangjende gemeenten sels
oerlitten, ynhâldlik wie de provinsjale koers ek net al te fêst. Ik mei it tiidwurd swalkjen wol brûke.
Fiif jier ferlyn tochten deputearren noch oan in bestjoerlik en amtlik oparbeidzjen fan Gaasterlân-
Sleat, Nijefurd, Snits en Wymbritseradiel. Wat seinen deputearren doe? ‘[D]e kring van betrokken
bestuurlijke partijen moet niet kleiner maar ook niet groter zijn dan het criterium van samenhang en
herkenbaarheid gebiedt, op straffe van divergerende ambities en prioriteiten en verwatering van
bestuurlijke motivatie.’ As dat net moai sein is!  En in gemeentlik ferbân fan alle Súdwesthoek-
gemeenten soe, sa sei de provinsje, te grut en ferskillend wurde om ta in gearhingjend en werkenber
lokaal bestjoer en belied te kommen. En Boalsert en Wûnseradiel wienen, neffens dyselde
deputearren, ‘natuurlijke partners’ dy’t marris goed nei Littenseradiel sjen moasten. Sok sizzen, 
docht dochs net fuortendaliks tinken oan ien grutte gemeente Súdwest Fryslân. Yndied, swalkje is it
goede wurd.
It ta stân kommen fan de gemeente Hearrenfean, no goed 75 jier ferlyn, lit fierders sjen dat
weryndielen net allinne wat fan nei de oarloch is. Feitlik is weryndielen fan alle tiden. Goed 150 jier
ferlyn, besocht de doetiidske minister fan Binnenlânske Saken, de liberaal Jacobus de Kempenaer, it
grutte tal gemeenten yn Noard-Hollân werom te bringen. Syn troch Fryslân ynspirearde en letter as
treflik omskreaune grietenijplan brocht it tal gemeenten yn dy provinsje werom ta 29 grietenijen en 11
5stêden. It provinsjaal bestjoer fan Noard-Hollân fersmiet it plan lykwols mei it sizzen dat it gjin
inkelde besuniging oplevere. 
Dêrnei fûn ûnder de liberale steatsman Thorbecke de earste echte gearfoegingshausse fan gemeenten
plak. Tusken 1851 en 1860 ferdwûnen 74 gemeenten. De foarnaamste arguminten om gemeenten 150
jier ferlyn op te doeken, it sil jimme nij dwaan, wienen: it tekoart oan bestjoerskrêft, it ferlet fan
grûngebiet fan sintrumgemeenten en it troch ynwenners fan rânegemeenten net meibeteljen oan de
foarsjennings yn sintrumgemeenten. Wat dat oangiet is der gjin inkeld nijs ûnder de sinne. Minister
Ruys de Beerenbrouck hat nei de Earste Wrâldoarloch benammen lytse gemeenten yn Noard-Brabân
weryndield. En yn de Twadde Wrâldoarloch hat de Dútske besetter sa’n 45 weryndielings trochfierd.
Yn Fryslân kaam yn dy jierren it Sudertrimdiel, oant dan in part fan de gemeente Ljouwerteradiel, by
de stêd Ljouwert. Earst ienentweintich jier letter soe it gemeentehûs fan Ljouwerteradiel, fan it
eardere haadplak Huzum nei Stiens ferfarre. De nije bestimming waard gjin grand café, mar
muzykskoalle en op it stuit sit Doet Boersma der noch mei har Frysk Skildershûs. Yn Stiens fierden se
yn 1965 feest fanwegen it nije gemeentehûs, mar efterôf soe men sizze kinne dat it better west hie as
dat allegear krekt wat oars rûn wie.
Ik kom by de folgjende weryndielingsrite, dy tusken 1965 en 1975. Dat binne de jierren fan in oerheid
dy’t tocht de takomst treast te wêzen. De ‘maakberens’ fan de maatskippij stie sintraal. It kabinet-Den
Uyl woe oan op ‘een systematische herziening van de gemeentelijke en provinciale herindeling’. Mei
tank oan it finen fan 2800 miljard kuub gas yn Kolham, 1959, moat en sil alles oars en better, sa wie it
tinken doe noch. Folle net genôch. It nije kabinetsbelied makke in ein oan de lytste gemeenten,
benammen dy mei minder as 2000 ynwenners. Hiel Seelân en hiel Súd-Hollân gienen op de
bestjoerlike skeppe. En yn Fryslân waard in weryndieling yn de weak set, doe’t yn 1967 in wurkgroep
útein sette dy’t trije jier letter mei in útstel foar in foar dy dagen fiergeande weryndieling nei bûten ta
kaam. De frijwat technokratyske útstellen om de fjirtich gemeenten op it Fryske fêstelân werom te
bringen ta 27, it resultaat fan it opheffen fan 21 gemeenten en de nijfoarming fan 8 gemeenten,
bedarren lykwols al gau op de argyfsouder. 
Yn 1971 waard in nije wurkgroep ynstalleard, dy’t trije jier letter mei in earste rapport nei bûten
kaam. Dat foel der net by elk goed yn. Steatelid Jan Bearn Singelsma hie it oer in knippatroan fan
Burda, wylst syn D66-kollega Germ Seinen it útstel lang net fier genôch gean fûn. Neffens him
soenen sa’n seis of sân gemeenten fan elk in 80.000 ynwenners hiel wat better wêze. Seinen wie
justjes te gau. Sels ha’k tritich jier letter datselde tal ekris neamd, mar ek doe wie dat noch te betiid.
En no, earst fjirtich jier letter, giet it yndied dy kant op. Yn de tachtiger jierren wie 10.000 ynwenners
noch de noarm. Wat wol it selde bleau wie it doel fan in weryndieling: it fersterkjen fan de
gemeentlike bestjoerskrêft. Nei sântjin jier fan amtlik en bestjoerlik krewearjen, 11.500 reaksjes en
135 ferskillende beswierskriften fierder, telde Fryslân fan 1 jannewaris 1984 ôf net langer 44 mar 31
gemeenten.
Steatssiktaris De Graaff-Nauta wie Frysk steatelid doe’t de weryndieling fan 1984 spile. Hja sei doe:
‘Herindelen is een pijnlijke en moeilijke operatie en het is ondankbaar werk.’ Mar yn de fierdere rin
fan har karrière krige hja der suver net genôch fan. De iene weryndieling jage yn har tiid en jaget noch
altiten de oare en sa sakke it tal gemeenten yn Nederlân stadichoan werom nei in tredde part fan it tal
dêr’t it hûndert en fyftich jier ferlyn allegearre mei begûn. Hiele provinsjes waarden weryndield. Op 1
jannewaris fan dit jier telde Nederlân noch 418 gemeenten. Fyftich jier ferlyn wienen der noch sa’n
1000 gemeenten. It tal gemeenten mei minder as 10.000 ynwenners naam de ôfrûne jierren yn rap
tempo ôf, en dêr foaroer is it tal gemeenten mei tusken de 20.000 en 50.000 ynwenners krekt sterk
tanommen. It lytser wurdende tal gemeenten betsjut ek dat der bygelyks allinne al de lêste acht jier elk
jier sa’n tsien boargemasters yn Nederlân minder nedich binne. En dat is noch mar ien elemint fan de
bestjoerlike organisaasje. Sa binne yn de ôfrûne tachtich jier njonken de weryndielings ek nochris in
62000 gemeentlike grinswizigings realiseard. Echt wier, weryndielen is sok moai wurk! Men kriget der
nea genôch fan.
Ik kom by twa fan de trije aktuele Fryske weryndielings. Beide yn de Fryske Súdwesthoeke. Harm
Bruins Slot, earder baas fan publike omrop en stúdzjefinansiering  en dêrfoar û.m. boargemaster fan
Winsum en Apeldoorn, waard troch de oanbelangjende gemeenten yn Súd-West Fryslân ynhierd om
as ynformateur ‘een herindeling te realiseren voor 1 januari 2011, die leidt tot een duurzame
vergroting van de bestuurskracht in de zuidwesthoek van Fryslân’. It earste, de datum fan 1
jannewaris 2011 is yn alle gefallen helle; it twadde, it duorsum, dat wol grif sizze foar altiten,
fersterkjen fan de bestjoerskrêft, moat noch even ôfwachte wurde. Oan de ein fan syn krewearjen
skreau Bruins Slot: ‘Cruciaal is nu het antwoord op de vraag uit de opdracht, of er met deze variant’,
dat wol sizze in fúzje fan Boalsert, Nijefurd, Snits, Wûnseradiel en Wymbritseradiel, ‘ook sprake is
van een duurzame vergroting van de bestuurskracht.’ Syn andert is: ‘een volmondig ja!’ Mei
útropteken. Gjin inkelde ûnderbouwing, elk bewiis mist, allinne mar politike spierballetaal.
Erben Wennemars hie soks grif tûker oanpakt. Mar goed, de fiif belanghawwende gemeenterieden
hawwe it foar wier oannommen. Hja waarden útdage om notabene lef te toanen. ‘Lef en
doorzettingsvermogen, daar gaat het nu om’, sa liet Bruins Slot witte. No, dat lieten de riedsleden
fansels net op har sitte. Sok dwaan stiet my net oan, it stiet allegear krekt wat te fier fan it
ferstânbrûken ôf.
Bestjoerskrêft hâldt neffens Bruins Slot yn dat it om in organysk gearhingjen gean moat. In net fan
bûten oplein ferbân tusken ekonomyske, romtlike en sosjaal-kulturele aspekten. En dat ferbân is der
yn de wol hiel grutte nije gemeente. Bruins Slot stelt fêst dat it gearhingjen der och sa is: ‘Agrarisch,
stedelijk, toeristisch recreatief, het Fries zijn met de Friezen. Tussen de te fuseren gemeenten zijn die
aspecten gelijk of complementair.’ Iksels bin wol ree om noch folle mear gearhingjen te
konstatearjen. Alle ynwenners binne ommers ek iters, sliepers, belestingbetellers en sjoggers fan
deselde televyzjeprogramma’s. Se ha allegearre op skoalle gien, foar in grut part sels op deselde
skoallen, en meitsje gebrûk fan auto, fyts en trein. En konsumearje wurdt tsjintwurdich as de
gearbinende faktor fan it minskdom sjoen, dus dat sil yn de Súdwesthoek ek wol sa wêze. Mar as ik
earlik bin seit soks fansels hielendal neat oer it bestjoerlik gearhingjen of de bestjoerskrêft. 
Wat is winliken it gearhingjen tusken Kimswert, Laaksum, of straks ek noch Poppenwier, om trije fan
de fierst útelkoar lizzende doarpen yn de nije gemeente te neamen? Kimswert is op Harns oriïnteard,
Laaksum op Snits en Poppenwier op Snits èn Ljouwert. Hoe sa, gearhingjen? It sikenhûs yn Snits,
soarget mooglik foar noch it measte gearhingjen yn de nije gemeente, mar ja, dêr is men ornaris en
hooplik mar hiel tydlik. En foar de bestjoerskrêft is net it gearhingjen, mar bygelyks it sosjaal-
ekonomysk nivo, sis mar de wolfeart, it opliedingsnivo, de romtlike en kulturele kwaliteit en de
politike belutsenens fan de ynwenners fan de gemeente fan belang, mar dêr wurdt, wol sa maklik,
moai oan foarby gien.
Yn myn fak de bestjoerskunde wurdt bestjoerskrêft yn it algemien breed opfette. It giet dan yn it
foarste plak om de gemeente as bestjoer fan de pleatslike mienskip. De fraach is yn hoefier hinne in
gemeentebestjoer der yn slagget om draachflak yn dy mienskip te hawwen, om adekwaat om te gean
mei de winsken fan dy mienskip en om dy winsken om te setten yn beliedsdieden. Yn it twadde plak
is de gemeente de lokale beliedsmakker. Hokker prioriteiten stelt it gemeentebestjoer, hokker saken
wurde op- en oanpakt en yn hoefier hinne stjoert de gemeente sokke saken? Yn it tredde plak is it
gemeentebestjoer mei-oerheid. Is de gemeente in adekwate bestjoerlike partner as it om oare oerheden
giet, kinne se boppe-gemeentlike saken oan en kinne se mei Ryk en provinsje gruttere maatskiplike
problemen oplosse? Yn it fjirde plak is de gemeente tsjinstferliener. Passen, fergunnings, subsydzjes
en útkearings hearre ta de gemeentlike produkten. Mar ek it skjinhâlden fan trotwaars en diken, it
ûnderhâld fan it rioel en plantsoen of it soargjen foar in kreas tsjerkhôf. En ta beslút yn it fyfte plak
7hat de gemeente in taak en ferantwurdlikens as hanthavener as it giet om de eigen regels en dy fan
oare oerheden. Slagget dat? 
Net altiten, sa’t wy witte. Mar as in gemeente dy fiif ferskate rollen goed spilet, dan kin pas sein
wurde dat sa’n gemeente foldwaande bestjoerskrêft hat. En oars as it net ûnderboude plan-út ja fan
Bruins Slot tinken docht, moat de nije Súdwesthoek-gemeente mar ôfwachtsje hoe’t dat allegear
komt.  Ek al, om’t der gjin inkeld direkt ferbân bestiet tusken de omfang fan in gemeente en de
bestjoerskrêft. In gruttere gemeente kin der in profesjoneler amtlik en polityk apparaat op neihâlde,
mar dat levert noch gjin bettere beliedsprestaasjes of grutter teferedenens fan de ynwenners op. In
lytse gemeente hoecht it perfoarst net minder en kin it sels hiel wat better dwaan as in grutte. Men
hoecht net safier te reizgjen om dat sjen te kinnen. Om goed funksjonearje te kinnen is noch wol in
beskate ûndergrins fêst te stellen, mar in boppegrins is hiel wat dreger oan te lizzen. Hawar, it is net
oars, noch altiten en te faak wurdt groei foar bloei oansjoen.
Noch slimmer is lykwols dat mear as ien ûndersyk dúdlikmakket dat fan it by weryndielings
neistribbe fersterkjen fan de bestjoerskrêft oer it algemien amper wat op de hispel komt. Yn dat ferbân
wurdt wol praat oer it politike sukses fan mislearjend belied. En tagelyk kin men sizze dat de polityk
yn dizzen dôf foar de bestjoerskunde is. Dat jildt ek foar de gemeenterieden fan de fiif Súdwesthoek-
gemeenten, dêr’t se fleurich en mei foaral in soad lef it paad fan de grutte Súdwesthoeke op gien
binne. Leafde is blyn. En dôf. Nimt net wei dat ik de nije gemeente in takomst tawinskje dy’t der
útsjocht as dit simmerske plaatsje fan de wynstille Fluessen.
  
De Fluessen is ien fan de Fryske marren en de súdkant dêrfan heart no noch by de gemeente
Gaasterlân-Sleat, dy’t mei Lemsterland en Skarsterlân ta de gemeente ‘De Friese Meren’ fusearje wol.
‘ De Friese Meren’ is yn myn eagen, net oars as Súdwest Fryslân, gjin sterke namme. Sokke nammen
meitsje dúdlik hoe’t eardere Fryske tradysjes oangeande it nammejaan maklik oer board set wurde, en
hoe’t blykber net te ûntkommen is oan de hjoeddeiske trend om foaral foar streeknammen te kiezen.
Zuidplas, Peel en Maas, Kaag en Brasem, Maasgouw, Leudal, Berkelland of Utrechtse Heuvelrug
binne stik foar stik nije nammen foar nije Nederlânske gemeenten. It wurdt foar in bûtesteander noch
in hiele toer ear’t men straks by it nije gemeentehûs foar de doar stiet. Dat alles nimt net wei dat de
skaal fan De Friese Meren my om mear as ien reden krekt wat better oanstiet as dy fan Súdwest
Fryslân.
Hokker motiven hawwe Gaasterlân c.a. om mei-elkoar te fusearjen? De trije fúzjepartners stelle fêst
dat de skaal fan lytsere gemeenten as gefolch fan nije en spesjalistyske taken ûnder druk stiet. Dat is
hielendal wier. Feitlik twingt it Ryk dat allerhanne ferantwurdlikens en wurk, tink bygelyks mar oan it
primêr ûnderwiis, de maatskiplike stipe, jongereinsoarch of algemiene bysûndere syktekosten, oan de
gemeenten oerdraacht, ta in fierder fersterkjen fan it gemeentlik apparaat. En dêr komme aktuele
saken as ict, finansjele krisis of befolkingskrimp noch oer hinne. Dy wurde yn de gemeentlike stikken
net iens neamd. Wol wize de fúzjepartners op har nije buorgemeente mei mar leafst 82.000 ynwenners
en it tinken dat de fúzje in better ôfwoegen ûntwikkeling fan wen- en bedriuwelokaasjes en rekréative
foarsjennings mooglik meitsje sil. Dat lêste liket my fan grutter belang as it earste. Al yn de Frânske
tiid wie ‘welgeordendheid’ in wichtige betingst foar de gemeentlike organisaasje. De hjoeddeiske
‘ferrommeling’ fan it oansjen hie mei moai wat minder gemeenten grif minder grut west, as
ûnderwilens it gefal is. Elke gemeente in bedriuweterrein op sichtlokaasje, wa sjit dêr no krekt wat
mei op? Krappe grûn, romte en oansjen wurde al te maklik ferkwânsele. Spitigernôch binne de
romtlike gefolgen fan bestjoerlike fersnipeling net tagelyk mei in weryndieling ferdwûn. Nimt net wei
dat De Friese Meren, sa bin ik fan miening, mei it punt fan in better ôfwoegen ûntwikkeling fan wen-
en bedriuwelokaasjes de keutel by de skjinne ein hat. Feitlik giet it om in hiel wat sterker argumint as
it hammerjen op de bestjoerskrêft.
8De Friese Meren sizze ek wat oer de relaasje mei It Hearrenfean. Net oer it histoarysk feit dat  sa’n
fiifhûndert jier ferlyn Boarnferd, dêr’t it lettere Ængwirden en Haskerlân beide ta hearden, en
Bornego mei Doanjewerstal en in part fan Gaasterlân, opgie yn de Sevenwolden, dêr’t ek
Lemstertrijegea, Easterseesterlân en Skoatterlân, Opsterlân en de Stellingwerven ta hearden. Oer dy
mienskiplike bestjoerlike skiednis wurdt net praat, en likemin oer de weryndielingsperikels fan de
tritiger jierren, mar der wurdt wol wat sein oer it aktuele oparbeidzjen fan Skarsterlân en Hearrenfean.
Dy twa gemeenten hawwe earder in preferint partnerskip ôfpraat. Sis mar, dat de leafde in ferloving
oplevere hat. Dat skept, sa soe men tinke, ferplichtings. Allinne, fan trouwen is gjin praat. Want
Skarsterlân wol mei Gaasterlân-Sleat en Lemsterland trouwe en tagelyk de ferloving mei It
Hearrenfean trochsette. Dat begjint suver op mearwiverij te lykjen. Hearrenfean moat bliid wêze, sa
seit De Friese Meren, want Hearrenfean kriget mei de nije buorgemeente in sterke
gearwurkingspartner. Mar ja, Hearrenfean hie trouwen yn ‘t sin. Wa kin net yn de teloarstelling en it
fertriet fan de ôfwiisde breid komme? Dy teloarstelling wurdt ek net ferholpen mei de beswieren fan
De Friese Meren: de nije gemeente soe mei Hearrenfean derby te grut wurde. Boppedat is It
Hearrenfean te stedsk en dat past net by de struktuer fan Skarsterlân c.a. en ek it aard fan de
ûnderskate  bûtengebieten is te ferskillend. Sokke beswieren binne suver fermaaklik as men se ferliket
mei it sizzen fan Bruins Slot oer Súdwest Fryslân. By him hielendal gjin opmerkings oer de stedskens
fan Snits of it ferskillend aard fan de Kimswerter polders en de Legeaën of It Heidenskip. Nee, dêr is,
hiel oars as tusken De Fryske Marren en Hearrenfean, krekt sprake fan in organysk en komplemintêr
gearhingjen: agrarysk, stedsk, toeristysk, rekréatyf, Fries mei de Friezen. En sa wurdt jitris
ûnderstreke dat de leafde by weryndielen blyn is. It ferstân is op de rin, arguminten dogge der
hielendal net ta, it giet om de waan fan de dei, om it fielen, de rook en smaak en net te ferjitten it
betrouwen yn elkoar.
De ferstjitten breugeman hat it noch net hielendal oerjûn, boppedat Hearrenfean moat yn de
foarskreaune proseduere fan de wet algemene regels gemeentelijke herindeling yn alle gefallen syn
oardiel oer de foarnommen fúzje fan de buorgemeenten kenber meitsje. Yn dat ramt sil Hearrenfean
fansels op it oangiene preferinte partnerskip wize, lykas de mooglikheid om as fúzjegemeente sted en
plattelân optimaal op elkoar ôf te stimmen en de ferantwurdlikens om regionale foarsjennings ynhâld
jaan te kinnen. It is de fraach oft dat lêste De Friese Meren sa oansprekt, want de fereale partners
witte al hiel lang dat de sportfoarsjennings op It Hearrenfean fansels net fergees binne. Hearrenfean
docht fierders foaral in berop op it provinsjaal bestjoer om syn ferantwurdlikens te nimmen. Dat is net
in ferrassende oanpak fan in ôfwiisde partner, mar tagelyk net earlik in garânsje op in leafdefolle en
langduorjende relaasje. Dêrta is it in betingst dat alle partijen graach wolle. En ferantwurdlik
deputearre Sjoerd Galema like syn earen nei Hearrenfean hingje te litten, mar yn it ljocht fan de
provinsjale ferkiezings fan 2 maart, hat er him troch syn partijgenoaten werom fluitsje litten. 
Dat Hearrenfean ûnderwilens ek noch nei Smellingerlân en ek Opsterlân sjocht, makket yn alle
gefallen dúdlik dat it betrouwen fan Hearrenfean om út eigen fearren te fleanen net hiel grut is. Dat is
suver begrutlik foar in gemeente dy’t altiten in earn wêze woe, mar no yn dit stik fan saken suver op
in moskje begjint te lykjen. Op de Jouwer hienen se altiten al in skalk each op de selsoerskatting fan
de Hearrenfeansters. Ik begjin suver al in bytsje te begripen wêrom’t se yn Skarsterlân krekt wat
minder nocht oan it oankrûpen  fan Hearrenfean hawwe.
Ik wol noch even mei jimme nei de gemeente Littenseradiel. Dy gemeente lit yn it hjoeddeiske koar
oer it weryndielen in eigen lûd hearre. Littenseradiel wol mei syn noch gjin 11.000 ynwenners moai
selsstannich bliuwe. En dêr is hjoeddedei meskyn noch wol krekt wat mear lef foar nedich as foar it
fusearjen ta in gemeente mei 85.000 ynwenners. Littenseradiel is de minst ferstedske gemeente fan
Nederlân, it hat fan de Fryske gemeenten de leechste persintaazjes 65-plussers en minsken dy’t om
wurk sykje. En fjouwer jier ferlyn waard Littenseradiel ta de feilichste gemeente fan Nederlân
útroppen. It is mei oare wurden net hielendal dúdlik hokker problemen mei in weryndielen fan
Littenseradiel oplost wurde. Krekt oarsom, de bestjoerders yn it gemeentehûs fan Wommels wize der
91.  Foardracht yn it ramt fan de Akademy-lêzings, tiisdei 15 febrewaris 2011 op De Jouwer en yn Ljouwert. 
op dat it ek net yn it foarste plak om it better of guodkeaper fan de tsjinstferliening gean moat, sis mar
de argumintaasje fan Arno Brok, mar om it fersterkjen fan de relaasje tusken bestjoer en bestjoerden.
En dat is no krekt it punt dat by mannich weryndieling bekaaid útkomt. In opkomst fan noch gjin
fyftich prosint by de ferkiezings fan 24 novimber foar de nije ried fan Súd-West-Fryslân sprekt wat
dat oangiet boekdielen. Littenseradiel stelt mei rjocht en reden de kwaliteit fan de demokrasy oan de
oarder. En dat is mear as nedich, sa liket my ta. 
Ta beslút. De duorsume trend is dat it tal gemeenten yn Nederlân hieltiten fierder werom giet, mei as
logysk gefolch dat de trochsnee omfang fan de gemeenten tanimt. Weryndielen bart om allerhanne
reden, mei dêrûnder it te pas en te ûnpas brûken fan de term bestjoerskrêft. Dat sil ek wol sa bliuwe.
Wichtiger is dat de skaal fan de hiele wrâld feroaret en dat de oerheid dêr net by achter bliuwe kin. En
dat jildt net allinne foar de lokale oerheid, likemin as dat allinne de welgeordendheid dêr mei tsjinne
wurdt. Yn Fryslân sette wy no ta op 24 gemeenten, en dêr bliuwt it yn de takomst net by. Of it soe al
sa wêze moatte dat it iene lytse rigeltsje yn it regearakkoard fan it kabinet-Rutte, noch grutte gefolgen
kriget. Dat rigeltsje seit nammentlik, en dat is foar it earst yn de skiednis, dat in beskate
differensjaasje yn gemeentlike taken mooglik makke wurdt. Net elke gemeente soe langer ien en
itselde dwaan en kinne moatte. En dêrmei soe de druk om te weryndielen krekt wat lytser wurde
kinne. Harns hoecht gemeentlik sjoen dan net langer Rotterdam te belykjen, en bygelyks ek
Littenseradiel kriget earmslach om it eigen lûd hannen en fuotten te jaan! Hawar, earst noch mar wat
weryndiele!
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